


























◎福建博物院    厦门大学历史系考古专业    龙岩市博物馆    长汀县文管办    长汀县博物馆
【提   要】2012年福建博物院对赢坪两处遗址进行了抢救性考古发掘，获得了一批包括石器、陶器、铜器、石范等
内涵丰富的文化遗物，这批遗物可进一步了解闽西地区的史前文化发展序列及文化面貌，并且对于多地区文化间的
交流研究也有一定的作用。
【关键词】长汀   赢坪遗址   史前   文化交流
图一   赢坪遗址位置示意图
①灰黑色耕土层    ②B红色沙质土    ③浅红色夹灰色沙质土    ④浅灰色沙质土    ⑤生土































































































































1.青铜凿（TN02W03①：1）    2.鱼钩石范（TN04W04④：1）    3.箭镞石范（H6：1）    4.盛铜容器（M1：
4）


















































1、2、6.云雷纹   3.平行交错条纹   4.复线菱形纹   5.方格纹   7.菱形纹  8、9.席纹
10.网格纹  11.三线菱形凸点纹  12.三线菱形凹点纹  13.单双线方格凹点纹
14.刻划平行条纹加锯齿纹  15.弦纹加刻划条纹  16.对角交叉回纹
17.刻划平行交错条纹   18、19.刻划条纹  20.绳纹  21、22.栅栏纹
图五   赢坪遗址出土陶片纹饰拓片
1.彩陶盆残片（H6：2）    2.彩陶片（TN0705②：7）












































1.尊（H6：3）   2、6、7～9.A型罐（TB08W06②：5、TN10W07②：3、H18：5、H18：6、H18：7）   3.BⅡ
式罐（TN03W03②：1）   4.C型罐（TN02W02③：2）   5.BⅠ式罐（TN04W04②：5） 10.F型豆（TN06W05③：8）
  11.E型豆（TN04W04③：7）   12.B型豆（TN08W06③：9）   13.D型豆（TN08W06③：13）    14.C型豆（TN05W05
③：4） 15.A型豆（TN06W05④：4）  16.陶杯（TN07W05③：16）   17.D型罐（TN03W03③：1）   18.E型罐
（M1：2）   19.F型罐（M1：1）   20.云雷纹陶拍（TN07W05③：4）   21.条纹陶拍（TN02W02③：23）
22～24.AⅠ型纺轮（TN05W05③：1、TN05W05③：6、TN08W06③：6）   25.AⅡ式纺轮（TN05W05②：2）
26.AⅢ式纺轮（TN08W06③：4）   27.B型纺轮（TN08W07③：1）   28.C型纺轮（TN08W07③：2） 29.陶环
（TN06W05③：2）   30.A型支座（TN04W04③：1）   31.B型支座（TN05W05③：8）

























































































































1～3.A型石锛（H13：1、TN04W04④：4、TN06W05②：1）   4～6.B型石锛（TN08W06③：12、TN04W04②：6、TN08W06③：11）
7、8.C型石锛（TN01W02③：1、H18：1）   9.有槽石器（TN08W06③：10）   10.石挂件（TN03W03③：1）
11、12、14、17.A型石镞（TN05W05③：5、TS01E01②：6、H18：4、TN04W04③：2）   13.B型石镞（TN05W05③：10）
15.C型石镞（H18:2）   16.D型石镞（TN05W05④：1）   18.石玦（TN08W07③：3）   19、20.石刀（M1:3、TN06W05③：1）
21.穿孔石器（TN05W05③：11）   22.砺石（TN02W02③：25） 23.石支座（TN08W06③：7）
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